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Retiras.,-Orden. de .26 de diciembre4de 1945 por la que
se señalan las haberes pasivos que le corresponde per
cibir., en la situación de "reserva" y "retfrado" al
personal de la Armada que figura_ en la relación que
da principió con el ,Oficial primero del Cuerpo_ Auxi
liar •fl los Servicios Técnicos de la Armada D. Ri
cardo Luque Benítez y termina con la Auxiliar .M7ministrativo de la Maestranza de la Armada doña Ma
Otra de 12 de 'enero de 194
con carácter definitivo, a
tercera úla-ze a Manuel Fontao
por -la que se promueve,
.
la 'categoría de Músico de
Cabarcos. Ii`ágina
ría Teresa de la Vega Rapallo.—Página 101.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
- Entregas dc mando.— Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Cánovas del Castillo. efectua
da el día 3 de noviembre último por el Capitán de
Corbeta D. Manuel González y Ramos-Izquierdo al
de su igual einpleo ID. Jesús Sánchez Gómez.
Madrid. 12 de enero de 1946.
.r
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que_ el Capitán -de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina don
Colombo Mellado, sin desatender su' actual
destino de juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina .de Ceuta, desempeñe el de Ayudan
te de la misma, c-o-n carácter interino.
Madrid, 12 dé enero de 19.46.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generál. del Departamento
Marítimo de Cádizse Inspector General de Infan
tería de Marina.
Ascerasos.-a-Por haber aprobado los cursos detér-'
rninadeís en el artículo 39 del vigente Reglamento
orgánico del personal y Clases de tropa, y .por -ha
llarse comprendidos en el párrafo final de la Orden
ministerial de 18 de diciembre último (D. a núme
ro 290), son promovidos a Cabos primeros no espe
cialistas. de Infantería de Marina los ,Cabos segun
dos que a continuación se-expresan, con antigüedad
de 8 de -noviembre pasado y efectos administrativos
a partir de 1.° del actual ; relacionándose. en el or
den que se establece. a continuación de
Francisco
García Tejera, con arreglo a lo que determina
la
Orden ministerial de 7 de diciembre de 1945 (DIA
. RTO OFICIAL número 281):
Manuel Pita López.
Rafael Solivellas Quetglas`.
-José Berrocal Balanza.
Antonio Rodríguez Trufero.
,
Madrid, 12 de enero de 1946. REGALADO
Excmds. Sres. Almirantes Capitanes Generales
de
los Departamentos Marítimos de El Ferro]
del
Caudillo y Cartagena,' Contralmirante
Comandan
te General de la Base Naval de Baleares,
Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad e Inspector
Ge
neral de Infantería de Marina.
Salidas Música.—Asceusos.—Terminada con_
declaración de aptitud la preparación militar, teórica
y práctica a que fué sometido D. Manuel Beceiro
Conce, con arreglo a lo que dlte-rmina el artículo g.'
del Reglamento de las Banda de Música, Cornetas
y Tambores de la Armada, se le promueve con ca.
rácter definitivo a la categoría de Músico de segun
da clase.
Madrid, 12 de enero de 1946..
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del l)(
partamento Marítimo de. El Ferrol del Caudilln
Inspector General de Infantería de Marina.
Terminada con declaración de aiAitud la prt
paración militar, teórica y práctica a que fué some
tido Manuel Fontao Cabarcos, con arreglo a lo que
determina el artículo 9.° del Reglamento de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Armada, 11
--se le pron-meve con carácter definitivo a ,la catego
•
ría de Músico de tercera clase.
Madrid, 12 de enero de r946.
e
REGALA_DO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El -Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Bandas -de- Música. Bajas.—Por haber obtenii
plaza de Sargentos Músicos en el Ejército de Tieri
.en ,las oposiciones convocadas por Orden de 24
'agosto último (D. O. núm. 201), se dispone caus
baja en la. Armada los Músicos de tercera clase V
toriano Martín Arribas y
«
Andrés Suárei Aréva
Madrid, 12 de enero .cle 1946. REGALADO
-a.,
de
en
ic
lo..
Excmos..-Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Contralmi
rante Comandante General de .1a Basé' Naval de
Baleares e Inspéctor General 'de Infantería de Ma
rina..
Situaciones. Á petición propia, pasa a la situa
ción de "retirado" el Capitán de la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Angel Jiménez
de la Torre, quedando en espera de la clasificación
del háber pasivo que le será señalado por el Conse
jo Supremo á Justicia Militar.
Madrid, 12 de enero de 1946. REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departarne
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General j.
Superior de Contabilidad e Inspector General
Infantería de Marina.
tito
efe
de
•Nlauero 12.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS .
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este
Alto Cuer
po,•v con fecha de hoy,
se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas
lo siguiente:
-En virtud de las- facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de
•
13 de enero de 1904
y 5 de -septiembre de 1939 (D. .0'.
n-Ctm. 1, anexo),
he acordado clasificar en las situacioñes
de "re
tirado'y "reserva". con" derecho al
haber pasivo
mensual que a cada uno_ se le señala, -al personal
de
la Armada que figura en,la siguiente relación, que
da principio con el Oficial primero del C. A. S.
T. A.
don Ricardo Luque Beffitez 'y termina con la .Auxi
liar Administrativo de la Maestranza doña María
Teresa de la Vega Rapallo."
Lo que de orden del excelentísimo señor
Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para
su
-
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1945. .El Gene,ra
Secretario, Nemcsio Barrueco.
Excmo. Sres. ...
.RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial prirnero del C. A. S. T. A., reserva, don
Ricardo. Luque Benítez : 690,00 pesetas mensuales,--
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de diciembr? de I94.1.—Reside en
Cádiz.7--(d) y (c).
Oficial segundo de Artillería, retii-ado, D. Pedro
Casal_ Ruguero: 975,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegacióh de Hacienda •cle Cádiz desde
'el día 14 de diciembre de 1943. Reside en Cá
diz.---(c).
4.
•44.9
„
Oficial segundo de Artillería, retirado, D. Anto
nio Martínez Roldán : 525,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día- de marzo de P943. Reside en Cá-.
diz.—(C).
Tercer "Maquinista. -retirado, D. Manuel Nay-a
0-"uelle : 525,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de diciembre de 1943. Reside en_ La Coru
ria.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. 1'. A., retirado, don
Manuel Lobatón Rueda: 583,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación bde Hacienda de Cádiz
desde el día i de abril de 1945. Reside en Cá
diz.---7(c).
Auxiliar Administrativo de la -Maestranza, retirp.-
do, doña María Teresa de la Vega Rapallo: 487,50
pesetas mensuales, i percibir por la Dirección Ge
neral de. la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
septiembre de i945.—Reside en Madrid.—Fecha- de
la Orden de retiro: 14 de julio de 1945 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 162).
OBSERVACIONES 4
(c)- Previa
- liquidación- y deduaión de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha file percepción de -este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad' de--56 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real' y Militar 'Orden de San
Hermenegildo basta fin de julio de 1945.- y desde
I." de agosto de.I945, la cantidad, también mensual,
de mo pesetas, por la pensión de la referida Cruz.
con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1945 (Diario
Oficial número 161).
Madrid, 26 de diciembre de 1945. El General
Secretario, Ncin:esio Barrueco. •
(Del D. o, del Ejército núm. i i pág. 201.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE. MARINA
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